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Resumo: Em razão dos altos índices de evasão em instituições de ensino superior e baixos índices de 
aprovações dos cursos, é realizado um projeto nestas instituições para melhorar estes números. Portanto o 
presente trabalho discorre sobre uma monitoria de Eletrônica Analógica realizada em laboratório para 
uma turma de engenharia. É demonstrada uma breve teoria sobre a importância da aula pratica, em 
seguida é descrito os materiais e métodos adotados para a realização dos trabalhos e, finalmente, algumas 
informações e imagens das atividades exercidas e dos resultados obtidos são apresentados. 
 





Segundo Souza e Gomes (REINPEC, 2015), uma das preocupações constantes dos diretores das 
instituições de ensino é a evasão de alunos tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino. 
Portanto, para reduzir este índice de evasão, bem como também melhorar o índice de aprovação, é 
desenvolvido na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) o projeto de monitoria. A 
execução desta atividade baseia-se em orientações e instruções aos alunos por colegas que já tenham 
cursado a disciplina objeto da monitoria e apresentado bom aproveitamento, 
Portanto, no período 2018.4, foi realizado a monitoria da disciplina de Eletrônica Analógica 1 
com prática de laboratório para a turma de Engenharia Elétrica-2016. Nesta disciplina são estudados 
vários componentes eletrônicos como Amplificadores Operacionais, Diodos e Transistores. O 
conhecimento desses componentes é fundamental para a formação acadêmica dos estudantes da área. 
Portanto a monitoria exercida, seguindo os critérios do Edital vigente em questão 07/2018, teve como 
objetivos melhorar os indicadores de ensino-aprendizagem; reduzir os índices de evasão e retenção nos 
cursos de graduação e assim contribuir para permanência e sucesso dos discentes no processo ensino-
aprendizagem; possibilitar a utilização do potencial do discente assegurando-lhe uma formação 
profissional qualificada e sua plena inserção nas atividades acadêmicas da Universidade; implementar 
ações previstas no Projeto Pedagógico do Curso de graduação (PPC) e Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); promover a cooperação dos discentes com o docente nas atividades de docência, 





1Graduando do curso de Engenharia Elétrica (FACEEL/IGE/UNIFESSPA). Monitor Bolsista no Programa de 
Monitoria 2018.4. E-mail: jozivanvilas@gmail.com.. 
2Doutor em Engenharia Elétrica pela UNICAMP. Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará. (FACEEL/IGE/UNIFESSPA). Coordenador do Programa de Monitoria com práticas em laboratório da 
disciplina de Eletrônica Analógica I do curso de Engenharia Elétrica. E-mail: jose-carlos.silva@unifesspa.edu.br. 
  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Durante todo o período vigente em questão, o monitor fez-se presente em todas as aulas da 
disciplina objeto da monitoria realizada em laboratório prestando esclarecimento em eventuais dúvidas e 
auxiliando no manuseio dos equipamentos necessários para as realizações de suas atividades. 
As atividades neste ambiente consistiam basicamente em montagem de circuitos, leitura de 
medidas elétricas e verificação do comportamento de determinados dispositivos eletrônicos. Os encontros 
aconteciam semanalmente, durante todo o período, com uma duração de duas horas e trinta minutos cada. 
Eram utilizados para a execução das atividades Modulo Didáticos de Eletrônica Datapool 
MTE2608 EX1, instrumentos de medição e geração de sinais como osciloscópio, multímetro e gerador de 
sinais. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante o período, todas as atividades passadas pelo professor aos alunos puderam ser 
desenvolvidas com o acompanhamento do monitor, como mostra a figura 1. 
 
                    Figura 1. Exemplos de Experimentos realizados pelos alunos com auxílio dos monitores. 
 
 
                      Fonte: Elaboração própria 
 
A atividade de monitoria já vem ocorrendo nesta disciplina a vários períodos, portanto não é 
realizada comparação com turmas anteriores buscando verificar algum desempenho visto que os 
integrantes antecessores deste programa também realizaram excelentes trabalhos. 
No entanto, pode-se considerar satisfatório o desempenho total obtido, pois se obteve um   bom   
índice   de   aprovação   da   turma   e   baixo   índice   de   evasão   na   disciplina. 
  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Além de contribuir para o conhecimento dos alunos atendidos na monitoria, o acompanhamento 
feito também foi essencial para uma melhor segurança no ambiente e manuseio dos equipamentos de 
forma correta. 
Este programa de monitoria também foi de extrema importância para a vida profissional e 
pessoal do monitor, pois foi lhe proporcionado uma chance de o mesmo atuar na transmissão do 
conhecimento e experiências e ao mesmo tempo em que repassa seus saberes também adquire, tanto com a 
turma quanto com o docente responsável pela disciplina. 
Portanto o programa de monitoria agrega valor e conhecimento para os alunos atendidos, para o 
monitor e para o professor responsável pela disciplina. 
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